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Block Gebäudeeinheit Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Domestische Einheit Wirtschaftseinheit Weitere OG Weiteres Phase
2
1 1 Markt + >tabernae < 3 Nischen 2
1 2 xenodochium 1 Nische. Taboun 2
1 3 X X 2
1 4 X X Weinpresse 2
1 5 X X X 2
1 6 X X 2
1 7 X X 2
1 8 X X X 2
1 9 X X X 2
1 10 X X 2
1 11 X Kein Hof 2
1 12 X X 2
1 13 X Kein Hof 2
1 14 X 2 Höfe X 2
2 15 X X 1 Nische. Mosaik im Hof 2
2 16 X X 2 Nischen. Hofpflaster 2
2 17 X X 4 Nischen. Treppe im Hof 2
2 18 X X 2 Nischen. Hofpflaster.Treppe.UG.Hoftreppe 2
3 19 X X Viehhaltung 2 Nischen 2
3 20 X X Viehhaltung 2
3 21 X X 1 Nische 2
3 22 X X 3 Nischen 2
3 23 X X >tabernae < 4 Nischen 2
3 24 X X Offizielle Funktion X 4 Nischen.Treppe zu UG. >Safe< 2
3 25 X Offizielle Funktion X 8 Nischen 2
4 26 X 2 Höfe X 3 Nischen 1
4 27 X X 1
4 28 X X 1
4 30 X X Offizielle Funktion X 8 Nischen. 1Treppe im Hof 1
5 31 X X 1 Nische 1
5 32 X X 1
5 33 X 16 Räume + 3 Höfe 1
6 34 X 2 Höfe X X X 2 Nischen 1
6 37 X X 1
6 38 X 1 C + Kommunaler Hof X 1
6 39 X 1 C + Kommunaler Hof 1
6 40 X 1 C + Kommunaler Hof 1
6 41 X X 1
7 42 X X 1 Nische 2
7 43 X X 1 Nische 2
7 44 X X 2
7 45 X X 1 Nische 2
7 46 X 2 Höfe X 1 Nische 2
8 49 X X >tabernae < 1 Nische 1
8 50 X X >tabernae < 1
8 51 X X >tabernae < 1
9 52 X X 1
9 53 X X 1
9 54 X X 1
Block Gebäudeeinheit Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Domestische Einheit Wirtschaftseinheit Weitere OG Weiteres Phase
9 55 X X 1
10 56 X X 1
10 57 X X 1
10 58 X X 1
10 59 X X 1
10 60 X X X 1
11 61 X 2 Höfe X X 1
11 62 X X 1
11 63 X Kein Hof 1
11 64 X Kein Hof 1
11 65 X X X 1 Fenster. 1 Treppe im Hof 1
12 66 X X X 3 Nischen. 1 Treppe im Hof 1
13 67 X X >tabernae < 4 Nischen 1
13 68 X Stall 1
13 69 X Viehhaltung 2 Nischen 1
14 70 X X 2
14 71 X X 5 Nischen. Taboun 2
14 72 X X 2
14 73 X X 1 Nische 2
14 76 X X 2
14 77 X X 2
14 78 X 2 Höfe X 2 Nischen 2
14 79 X X 2
15 80 X X X
16 81 X X Kommunaler Hof mit vier Einheiten
17 82 X X 2
17 83 X X 2
17 84 X X 2
17 85 X X 2
17 86 X X 2
18 87 X X Agglutinierung um Kernbau Variante 4 1
18 88 X X Agglutinierung um Kernbau Variante 3 1
18 89 X X 2 Nischen 1
19 90 X X 1
19 91 X Kein Hof 1
19 92 X X 1
20 93 X Sackgassenartiger Hof 1
20 94 X Sackgassenartiger Hof 1
20 95 X 2 Höfe 2 Nischen 1
21 96 X Kein Hof 1
22 97 X X Treppe 1
23 100 X 2 Höfe X X Viehhaltung Treppe im Hof 2
23 101 X 2 Höfe 2
24 103 X X X 1
25 104 X X 1 Nische 2
25 105 X X 2
25 106 X X Speicherbau im Hof 2
25 107 X X 4 Nischen 2
26 108 X X 1 Nische 2
26 109 X X 2
Block Gebäudeeinheit Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Domestische Einheit Wirtschaftseinheit Weitere OG Weiteres Phase
26 110 X 2 Höfe 2
26 111 X 2 Höfe 2
26 112 X X 2
27 113 X X 2
27 114 X X 2
27 115 X X 2
27 116 X X X Ölpresse 2
27 117 X X X 1 Nische. 2 Fenster 2


